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 RESUMEN  
  
La presente investigación tiene como objetivo determinar y analizar el comportamiento 
tributario – contable y la situación de las microempresas textiles que son atendidas por la 
Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. La hipótesis de 
investigación es la siguiente: Dado que se estarían generando cambios en el 
comportamiento tributario – contable de las microempresas textiles que operan en la ciudad 
de Arequipa, es probable que la influencia de dichos cambios esté generando un impacto 
positivo en la situación de las microempresas textiles (en términos de acceso y uso del 
crédito, a nivel económico, administrativo y de vulnerabilidad) que son atendidas por la 
Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. Además, se trata de 
una investigación relacional, de campo y transversal, ya que el análisis de la información 
corresponde a un solo año. Las unidades de análisis son las microempresas textiles que son 
atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa.  
  
El estudio concluye que:  
1. Se están generando cambios importantes en el comportamiento tributario – contable de 
la mayoría de microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de 
Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa.  
  
2. Hay un buen acceso, uso y estado del crédito para las microempresas textiles que son 
atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa.   
  
3. La mayoría de microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de 
Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa, muestran una buena situación 
económica y administrativa, y han logrado reducir su vulnerabilidad.  
  
4. Los cambios generados en el comportamiento tributario–contable de las microempresas 
textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad 
de Arequipa, influyen positivamente en la situación de las microempresas textiles.  
 
